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N.Y. April 30 th 1859 
Rev S. H. Marsh 
Dear Sir 
I notice by the papers this morning that Mr. Hoadley has leave of absence for six 
months & expects to go to Europe – When he expects to start I do not know – should he 
not return before your departure for Oregon – it would be very important for you to see 
him before he leaves. 
A letter came this morning from the Rev. Dennis Platt our Connecticut agent who 
is at this time in Central New York – in which he says – “Br Hunt wants Br Marsh to visit 
Ithaca in July, August or Sept – will keep the door open” 
I wrote you yesterday in full & can hardly expect that I have written so clearly 
that you will get my exact meaning in all cases – If not – shall be glad to explain & I 
hope you will write me freely – 
In haste 
Yours [illegible text] 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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